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RESUMEN 
 
 
La tecnología y la contabilidad en nuestros tiempos ha ayudado en gran manera 
para que esta y otras ciencias logren o desempeñen un papel importante en las 
empresas y la sociedad en su conjunto, dicho argumento me ha llevado a formular 
la siguiente pregunta: ¿Cuál es el efecto tributario del uso obligatorio de la 
facturación electrónica en los contribuyentes que generan rentas de tercera 
categoría del distrito de Chiclayo - 2013?, interrogante que tiene por objetivo 
analizar el uso obligatorio de la facturación electrónica y su efecto tributario en los 
contribuyentes que generan rentas de tercera categoría del distrito de Chiclayo – 
2013, además la presente investigación se justifica porque en manera ayudará a 
evitar la clonación de facturas que es muy frecuente, así mismo crear conciencia en 
los contribuyentes de nuestra región en afiliarse a la emisión de la factura 
electrónica. 
 
En el desarrollo del trabajo de investigación se ha aplicado un tipo de investigación 
descriptivo- analítico, utilizando el método deductivo para una población compuesta 
por  100 empresas, de la  que se empleará como muestra 18 empresas, planteando 
así una posible solución al problema, el cual nos ha llevado a formular la siguiente 
hipótesis: El uso obligatorio de la facturación electrónica produce efectos tributarios 
positivos en los contribuyentes que generan rentas de tercera categoría del distrito 
de Chiclayo, año 2013, y para la operacionalización de las variables se ha utilizado 
herramientas como la guía de  entrevista, encuestas las mismas que  luego de haber 
realizado el ordenamiento, tabulación e interpretación de datos a través del 
programa Excel nos ha llevado a concluir queel uso del sistema de la facturación 
electrónica es de vital importancia en las empresas ya que sirve de mucha ayuda 
en las operaciones que realiza, además de que permite que se presente información 
fidedigna ante la administración tributaria. 
 
 
 
 ABSTRAC 
 
The  accounting technology in our times has helped greatly to achieve this and other 
sciences or play an important role in business and society as a whole, this argument 
has led me to ask the question: What is the tax effect of the mandatory use of 
electronic billing taxpayers who make income from third category Chiclayo district - 
2013?, question that aims to analyze the mandatory use of electronic invoicing and 
tax effect on taxpayers that generate income third category Chiclayo locality - 2013, 
and the present investigation is justified because you help to prevent cloning bill that 
is very common, also create awareness among contributors to our region join the 
issuance of electronic invoices. 
 
On the development of the research is a type of research applied descriptive and 
analytical, using the deductive method to a population composed of 100 companies, 
which will be used as sample 18 companies, posing a possible solution to the 
problem, which has led us to formulate the following hypothesis: the mandatory use 
of electronic invoicing positive tax effects that generate income taxpayers third 
category Chiclayo district, 2013, and for the operationalization of the variables has 
been used as tools interview guide, surveys the same as after making the order, 
tabulation and interpretation of data through Excel program has led us to conclude 
that. 
 
 
 
 
 
 
 
